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Н О В О С Т И БГАТУ 
Совещание белорусских 
и российских аграриев 
10 ноября на базе Белорусского государственного аграрного технического университета состо­
ялось совместное совещание (в формате видеоконференции), в котором приняли участие Министр 
сельского хозяйства Приморского края Российской Федерации А.А. Бронц, начальник Главного управ­
ления интенсификации животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респу­
блики Беларусь Н.А. Сонич, ректор ФГБОУ ВО «Приморская ГСХА» А.Э. Комин, первый проректор БГАТУ 
Н.Н. Романюк, директор ИПКи ПК АПК БГАТУ Н.С. Яковчик, профессорско-преподавательский состав 
Приморской ГСХАи БГАТУ, руководители и специалисты ведущих животноводческих предприятий При­
морского края. 
Совещание было запланировано в ходе визита в Республику Беларусь в сентябре 2020 года делега­
ции Приморского края во главе с губернатором Кожемяко О.Н. в рамках взаимного сотрудничества в 
области сельского хозяйства. 
Стороны обменялись информационными докладами о состоянии животноводческой отрасли, о 
подготовке руководителей и специалистов для сельского хозяйства, определили возможности повы­
шения квалификации в области молочного скотоводства сельхозтоваропроизводителей Приморского 
края на базе БГАТУ, обсудили вопросы дальнейшей передачи белорусского опыта приморским колле­
гам-аграрникам. 
По итогам совещания будет подготовлен и подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве отрас­




3 ноября на базе БГАТУ состоялся республиканский этап молодёжного проекта«100 идей для Бела­
руси». Наш университет представляли студенты 3 курса факультета «Технический сервис в АПК» Журба 
Виктор и Лях Павел. Совместный проект «Оптимизация использования плоских крыш промышленных 
зданий» был представлен в номинации «Агропромышленные технологии и производство». 
Цель проекта - активировать инновационное мышление молодёжи, привлечь её к решению задач 
социально-экономического развития Республики Беларусь, стимулировать гражданские инициативы 
к реализации инновационных проектов и научно-технических разработок. 
День открытых дверей 
4 ноября состоялся День открытых дверей для школьников Минской области и учащихся агроклас-
сов. Декан ФДПиПОМ Гаркуша Карина Эдуардовна представила презентацию о специальностях и оз­
накомила гостей с условиями поступления в университет. Заведующий музеем Кружалова Е.А. расска­
зала об истории университета и известных выпускниках. 
Во время экскурсии по территории университета учащиеся посетили общежитие №7, молодёжный 
центр, а в учебно-выставочном центре познакомились с образцами современной сельскохозяйствен­
ной техники. 
Поздравляем с присвоением 
учёного звания профессора 
14 октября Киреенко Наталье Владимировне, доктору экономических наук, заведующему кафедрой 
инновационного развития ИПК и ПК АПК присвоено учёное звание профессора по специальности 
«Экономика» (постановление Президиума Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 
14 октября 2020 г. № 14 (протокол № 14). 
От идеи к успеху 
5-6 ноября на базе Минского государственного образовательно-оздоровительного центра «Лидер» 
состоялся форум Общественного республиканского студенческого совета «От идеи к успеху». 
На форуме присутствовали студенческие лидеры учреждений высшего образования. Наш универ­
ситет представляла председатель студенческого совета Хартанович Анастасия (ФТС). На протяжении 
двух дней ребята обсуждали проблемы студенчества не только с представителями власти, но и между 
собой, активно делясь опытом решения проблем в своих вузах. 
В рамках форума были проведены тренинги «Искусство быть волонтёром» и «Эффективная пре­
зентация современного лидера». Участники познакомились с деятельностью волонтёрского центра по 
различным направлениям. Не менее продуктивно прошла встреча членов ОРСС с заместителем Мини­
стра образования Кадлубаем Александром Владимировичем, где у актива студенческого самоуправ­
ления была возможность задать интересующие вопросы и внести свои предложения. 
Александр Владимирович поддержал инициативу о создании нормативно-правового документа, 
регламентирующего деятельность Студенческого совета в каждом вузе страны. Результатом трехча­
сового заседания Общественного республиканского студенческого совета стала постановка целей и 
задач на ближайший месяц, определение актуальных проблем и путей их решения. Для многих ребят 
форум - это новый опыт, заряд энергией, креативные идеи и, конечно, положительные эмоции. 
Образовательное мероприятие 
11 ноября на базе Клуба интернациональной дружбы БГАТУ прошло поликультурное образователь­
ное мероприятие «Туркменскиетрадиции: история и современность». Ведущая Гурбангельдыева Огул-
майса, представитель диаспоры туркменских обучающихся, рассказала, что туркмены - это не просто 
один из восточных народов. Культура туркмен несколько отличается от культурных традиций соседних 
мусульманских центральноазиатских государств. Каждый народ имеет свои ценности, в том числе и 
туркмены. 
«Материальное благосостояние для туркмена - очень большая ценность; конь для туркмена - сим­
вол джигитской психологии, мужского шовинизма. Особое уважение выражается в отношении к роди­
телям». 
Живая, увлекательная и познавательная беседа вызвала особый интерес как у студентов из Белару­
си, так и у иностранных обучающихся. 
